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Abstract: 
In this project assignment I have approached a dentist clinic, suffering from lack of patients and 
costumers, which is caused by competition in the industry and government policies. These new 
initiatives made by the public sector are declaring that former healthcare benefits are no longer 
available. Former grants received, when going to the dentist has been limited to a much smaller group 
of citizens, this resulting in fewer people willing to visit the dentist office. Dentist clinics are losing 
patients and in some cases it can affect the clinics staff and owners, this is why I have chosen to 
concentrate on one particular clinic and help them improve their marketing strategies to attract patients. 
Indenta Clinic is a small clinic in the center of Copenhagen, and since the competition in the big city is 
already tough, the clinic needs the most cost-effective solutions for attracting clients. In addition I will 
explain the changes and regulations made by the government and how they have affected both people 
and the dentist industry. I will at the end of this project give recommendations on which strategic 
choices to make in form of marketing, these recommendations will be given based on the information 
the clinic provides.  Resume:	  	  Jeg	  har	  i	  denne	  opgave	  haft	  kontakt	  med	  en	  tandlægeklinik,	  der	  har	  lidt	  af	  mangel	  på	  patienter	  og	  kunder,	  dette	  er	  skyld	  i	  en	  forhøjet	  konkurrence	  på	  tandlægemarkedet	  samt	  nye	  tiltag	  fra	  staten.	  	  De	  nye	  tiltag	  der	  er	  implementeret	  af	  den	  offentlige	  sektor	  viser	  os	  hvordan	  tidligere	  sundhedsydelser	  nu	  er	  skåret	  væk.	  De	  tidligere	  tilskud	  man	  fik	  ved	  at	  gå	  til	  tandlægen	  er	  ikke	  længere	  tilgængelig	  for	  den	  enkelte	  borger	  men	  gives	  nu	  ud	  efter	  grupperinger,	  dette	  resultere	  i	  at	  folk	  ikke	  længere	  er	  villige	  til	  at	  gå	  til	  tandlægen.	  	  Tandlægeklinikkerne	  mister	  patienter	  og	  jeg	  har	  fokuseret	  på	  en	  bestemt	  klinik	  til	  at	  forbedre	  deres	  markedsføring,	  Indenta	  Clinic	  er	  en	  lille	  tandlægeklinik	  i	  centrum	  hvor	  konkurrencen	  alllerede	  er	  høj	  blandt	  tandlægerne.	  	  Udover	  den	  forhøjet	  konkurrence	  inde	  i	  centrum	  har	  disse	  tilskudsreguleringer	  sørget	  for	  at	  nogle	  af	  deres	  patienter	  også	  udebliver	  hvilket	  koster	  dem	  penge,	  	  I	  denne	  opgave	  vil	  jeg	  komme	  med	  anbefalinger	  til	  hvilken	  markedsføringsstrategi	  klinikken	  skal	  kører	  med,	  den	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  klinikkens	  behov	  og	  ønsker	  for	  optimering.	  Dette	  udarbejdes	  på	  baggrund	  af	  den	  information	  der	  gives	  om	  klinikken.	  	  
